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摘 要 作为目前广为接受和援引的条约解释规则, 5维也纳条约法公约)( 以下简称 / 5条约法公约)}. )肯定了在解释时可以
灵活性地借鉴条约以外的相关 /国际法规则0. 本文拟从分析 a SG 在解释时时cI SG 以外的其他法律文件的参考借鉴入
手 ,探讨在条约解释规则中灵活性借鉴方法的运用.
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一 !条约解释的相关理论
关于条约解释 , 5条约法公约6第31"3 条是目前广为接受和援引
的国际规则. 5条约法公约6规定的 /用语解释 0要求按照上下文并参
照条约的目的及宗旨进行,应与 /上下文0一并考虑的还有 /可适用于
当事国间关系之任何有关国际法规则 0(第31 3 条).只要是可适用于
当事国间关系的,与被解释的条约有关的,一切渊源形式的国际法规
则均应包括在与上下文一并考虑的范围内"参照 5国际法院规约6第
38 条关于国际法渊源的权威说明 ,这里的/国际法规则0范围广泛 ,具
体包括国际公约或条约 !国际惯例 !法律的一般原则和作为辅助手段
的司法判例 !权威最高之公法学家学说 ¹ .
在实践中 ,如果对于同一内容的规定,某一国际条约的规定不明
户不完善需要解释,而其他的国际条约!国际惯例和法律文件有更为
完整和明确的规定或内容时, 应考虑依 5条约法公约6第31 .3 条第 3
项的规定 ,不拘泥于条约本身而大胆灵活地对其他资源进行借鉴,从
而更好地完成对条约条款的解释适用"下文拟以5联合国国际货物销
售合同公约 6(U nited N ationsConvention on Con加ctsfo rthe Intem a-
tionalSaleofG oods)(以下简称/C lsG ,,)的解释作为切入口,探讨条约
解释中的灵活性借鉴问题 "
二 !a SG 条文解释过程中对PI C C !PEC L 及实际司法裁判和权
威学者观点的参照借鉴
a SG 第 7 条以诚信作为解释的基本原则 ,由于诚信解释只是一
个抽象的总领性解释原则 ,因此, 在涉及 CI SG 中规定的国际货物贸
易合同各事项的具体条文的解释时 ,仅仅依靠cI SG 本身规定进行推
敲是远远不够的, 需要有效利用各种资源 , 以准确理解和把握 a SG
具体条文的含义 "
(一)PICC !PECL 在C ISG 条文解释方面的作用
l, C ISG 与 PIC C
国际统一私法协会制定的5国际商事合同通则 6(UN ID ROI T Pr in-
ciplesoflnte m ationalC om m erc ialeontraets)(以下简称 PICC )被用作
解释和补充国际统一法律文件的功能,不仅规定在其序言中 ,而且体
现在国际法律实践中.
从内容来看 , a S G 和 PI C C 有很多相同的关于国际性合同的规
定 ,而且在具体规定的文字表达和法律意旨上十分趋同º,PI CC 在许
多涉及合同的同类问题上的规定都比CI SG 来得具体 ,对实践更有指
导意义 "在实践中, 己有许多法官和仲裁员用 PI CC 来解释和补充
C IS G "
2 .C IS G 与 PE C L
PI C C 明确规定其可以解释和补充国际统一法文件 ,但 5欧洲合同
法原则 6(p rineiples of E uro 讲an c ontra et Law )(以下简称 /PE C L 0)却
没有类似的条款,它只适用于欧盟内部"但是, PEC L 同PI CC 一样,
由于出台时间晚于C is G ,因此有着比cI SG 更为详尽细致的规定,甚
至同一问题 ,CI SG 和 PI CC 都规定笼统抽象 ,而PEC L 则有着更深层
的探讨.例如 ,在 a SG 中有许多条文涉及/合理性 0问题 ,其中 35 条
第2 款第 2项规定 ,卖方提供的货物需满足买方告知其的特定目的,
除非买方没有依赖于卖方的知识和判断力 , 或者这种依赖是不合理
的, 但是如何判断买方的信赖的 /合理性0问题 , 无论是 a SG 还是




素. 由此,当实践中适用 a SG 35(2) (b )而又需要对买方信赖的 /合
理性 0做出解释判断时, PECL I:302 的规定就可以成为一种极具参考
价值的借鉴"
(二)cI SG 解释时对实际利例及权威学者观点的借鉴
除了对 PI CC 和 PEC L 的参考借鉴,在促进 cI SG 的统一解释方
面,参考别国法院和仲裁庭的已决案例己经成为一个重要的方法"
C is G 0 (2 )(a )规定卖方交货应符合货物使用的/一般性目的0"
关于以什么标准来衡量这种目的,通常认为有三种标准:一种是/合理
标准0;一种是 /平均质量标准0:还有一种是 /适销性标准0.荷兰仲裁
院在 20 2 年 10 月 15 日的一项裁决»中指出, /平均质量标准 0主要
在大陆法系国家适用 ,而 /适销性标准0被普通法系国家广泛采用 ,根
据CISG 第 7 条/促进公约适用统一 0的目的,应采用更具国际性更有
广泛使用意义的/合理标准0:如果交付的货物在一个可容忍的程度内
是可以良好使用的,而且没有处于被合理预想的水准之下 ,那它就是
符合货物的 /一般性目的 0的 ¼ " 这个案例很好地考虑到了cI SG 的
立法本意 ,它对cl SG 35(2) (a) 项下 /一般性目的 0标准的认定是很有
参考意义的"
除了实际判例 ,权威学者观点也可以在一定程度上成为a SG 解
释的参考 ,当然,这属于一种学理解释,在借鉴时应懊重采用 ,因为学
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